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J V X i t S x ' o o l o s © d e Xyiol&naUx^e. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
de suscribe ¿ e s t e periódico en la Redacción-, cása d'e D. JÓSE (f. Ruoóxoo.—calle de P la te r í a s , n . ' 7 ,—á 50 reales semestre-y 30 el trimestre.-. 
• '. Los anuncios se . inser tarán a medio .reaUinea, para ios sascritores y un real l inea paia los que no lo sean. . 
Ltterio me Ins i r e t . itcaldcs y Secrelárws reciban lus números.del Bole-
tín qite corr-spoiidim al distrito, dispondrán que se /¡je un ejemplar en elsitió 
de eostnmbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
•tosSecretarios cuidarán decónservar los Boletinescoleaionadis oroe-
«adámenle para su enmadernueion (¡ue deberá verificarse cada a ñ o . — E l Go-
bernador, HIÜINIO PÓLAHCO.. # 
P M f M V D B L CONSEJO BE HIMSTRO.S. 
Real Sitio M P.inlo 5 il« 
Diciembri) de 1^(35. E l Mnyonlonio 
Mayor ile S . M . ai I'ri'si<leute Jel 
Oiin'si'jó ile Miiiistiiis: 
«El Marqués de S . Gregorio, 
Presidentu de la. facultad de U 
Heal Cámara, me dice á las diez 
Ue la ni/dii' lo que sigun: 
akxcnio. S.-.: S. M. la Reina, 
mieslra Sciiura eonlinúa en el mis-
mo liiieii estado de que hablé á 
- Y . - E . en el (larti! de ayer.» 
Lo que de Riml órdcn trasla-
do á V. l i . |iiii'a conocimiento y 
electos coiisiguiciiti'S. 
S. M. el Koy y S S . A \ . m . 
coiilíiiú.'ii sin iiuvcdad en su i in-
pul íanle sa lud.» 
DEL (¡OBIRUNO DI! PROVINCIA. 
CIRCULAU.-Núra. 443. 
Los Alcaldes, Guardia civil y 
d e m á s dependiiiiilus de esle G u -
bii'ino de pro»i[ic¡a, procederán i 
la cuptura de los autores del robo 
di' ikis yi'guas suslraidas de la 
easn-ciiadi"i, propiedad de D . Va-
li'iilin (Jai icra. vecino de S ' i i :Ul la , 
Ayuuliituieiilo de Priarau/a. León 
1 . " de DiriiMiibre de l S ( j 5 . — U i -
íjinio l'oUtuco. 
Scfius de las yeguas. • 
Una de 0 años de edad, alza-
da 7 cuartas, pelo negro azabache, 
una estrella en la fraile, cabeza 
grande y muy robusta. 
Otra qumceim, de seis cuartas 
y media de alzada, pido negro co-
mo la anteriur, calzada de pies 
y manos, con una e.-liella en la 
iVenley laminen muy rebulla. 
CIRCÜLAH.-Núro. 446. 
Los Alcaides, Guardia c i r i l y 
demás, dependiénles de esle G o -
bierno de . provincia, procederán 
á la detención y conducción á-
Corrillos, de la persona de Petra' 
Tapia, mujer del profesor do lus* 
tiuccion primaría de, dicho pue-. 
blo, la que se ausentó el dia 21 . 
del coi nenie de su propia casa. 
León 3 0 d é N o v i e m b r e d e l 8 6 5 . — 
Higinio Polanco. 
Sofías. 
Edad 57 años , viste saya de es-
tameña lina biiMi usada, un pañuelo 
de lanilla negro á los hombros, 
y otro blanco debajo, botitus vie-
jos, y una mantilla du paño de vi-
llaoslada, 
ÜIUCÜLAtt.—Núra. 447. 
Los Alcaldes, Guardia c i -
vi l y demás (iependienles de 
este Gobierno de provincia, 
procederán i la captura y con-
ducción al Juzgado deAstorga 
del autor de homicidio perpe-
trado en 19 del mes de No-
viembre último en la persona 
de Lorenza Martínez, esposa 
de Cayutaiio García, ventero, 
en la titulada da Manjarin, té r -
mino de Piedralba. León 2 
de Diciembre de 18 f i5 .— 
Uiijinio Polanco. 
Señas personales del asesino-
Edad de 20 á 23 años, 
cara redonda, gruesa y buen 
color, estatura cinco pies, pe-
lo castaño, la vista un poco es-
traviada, con especialidad del 
ojo izquierdo; viste sombrero 
hongo blam.o, calzón y chaipie-
ta de pardo del país , propios 
del marido de la asesinada. 
DISTRITO ELECTORAL DE AS-
TORüA. 
Secoi'on de Villafranea. 
Lifla de Ins, electores que han lomado-
'parle para la voiacion- da Diputados: á. 
Cortes en el (lia de hoy, 
(ComviueioN;) 
D. Melchor Fernandaz Fiorez, de Ar-
. ganza. 
Vicente Balcarce Sabugo, de Fabero.-
Juan Luis Aguado Sánchez, de Com-
ilón. 
Genudío González Pérez, de Vega 
de Espinareda. 
Sergio Sotillo, de Olero. 
Pudro lieldiios Garnelo.de Campo-
naraya. 
/ Manuel Guerra Abella, de Fabero. 
Marcelino Guerrero (iou/alez. de Ar-
ganza. 
Mili cos Guerra A relia, de Fabero. 
José Fernandez García, de Corullon. 
Agusliii López L>'min, de Cacábalos. 
José Toledo Fernandez, de Villa-
franca. 
Juan Pardo, de Vega de Valcarce. 
Manuel Alvarez Hvguera, id 
José Itodrigucz Undillo, de Corullon. 
José Itimos, de Orla 
Antonio Méndez Flore/., do Cacabelos 
Gerónimo Pérez Mcrcadillo, de Vega 
de Espinareilu. 
Lorenzo Moniuno González, de Villa-
franca. 
Timiiis Alonso Ovnlle, de Arganza. 
Miguel de Alva y Rio, du Corullon. 
llamón l'eri'jon y Stinjin-jo, id. 
Uomiiisru- Fernandez llodiiguez, de 
Camiin. 
Santiago Cañedo Fernandez,- de Qui-
los. 
Manuel Ventura Diaz, Je Cacába-
los. 
Kaiiion Martínez Caballero, id. 
Anilrés Valcarcu L'aiios. id. 
Euincnio Ucicda Quiroga, id. 
José Hodrlguez Abulia, id. 
Francisco Mnruuez Caballero, de 
Villafranca. 
JovinoUcieda y Quiroga, id. 
Manuul Losada Uiicarro, de Coca-
belos. 
Francisco Anlonio GoyanesTejedor, 
deVillafranca. 
Francisco Liso, id . 
Camilo Menescs, id . 
Vicente Ludo Cudron, id. 
Joaquín Diaz Puullus, id. 
Comlidatos yuc lian obtenido votos. 
Sr. 1). Juíc Quifionus de Leou. . 233 
Excmo. Sr. D.1 Cayo Quiñoses de 
Leen. Marqués de San Oírlos. 233 
Tirso Tulles: du Girón. Baque 
de iíceda. . . . . . . 2 2 4 
D. Francisco Fernandez Blanco.. lü t t 
Alejandro Merodo. . . . . 131 
Excmo. Sr. D. Modesto Lafuente; . 92 
i) . Joaquín de Pino., . . . , 90 
Juan Francisco Gómez Yillaboa. 75 
Antonio Cortés ' . 1 
Pedro María Hidalgo. . . . 1 
Villafranca del Biui zo 2 de Diciem-
bre de 186S.—El Presidente, Joaquín 
Sáavedra Válgoma.—Secretarios escru -
tadores, Ramón Pól Ambascasas.—Gas-
par Vello.—Maximino Válgoma.—fiiw-
sio Diaz Maroto. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
5 1 sección. Sahagun. 
D. Justo González Lomas, dcVillamarliii 
Gabriel'de Lucas Tegerina. id . 
Gregorio Pérez llodrigucz., de Cea. 
Serbando Fernandez, de VillaseMo. 
Joso iM.-' Méndez González, do Villa-
verde Arcuyos. 
Saturnino Cerrolario Tegodor. da 
Almanza. 
Manuel Fernandez, de Calaveras de 
abajo. 
Mcolásde Prado González, de Almanza 
Eusebio Gutiérrez Bargas, de Cas-
Iromudarra. 
Andrés Fernandez Salceda, de A l -
manza. 
Manuel tíarcia, de Valle délas Casas. 
Luis Funiaudez Diez, id. 
Igniieeuciq García llodiiguez, du A l -
manza. 
Frucluoso Huerga, id. 
Lorenzo VillafañcTaranilla, de Villa-
verde. 
Gabiuo Fernandez González, de V i -
llamailin, 
Francisco Fernandez, de Almanza. 
Gregorio Obuja Aiauz. de Villaniarlin. 
Aguslín lluiz, de Alinanza, 
Francisco del Illanco, id . 
Esteban del Valle, de Calaveras. 
Manuel Furnunduz, de Moiidruganes. 
Manuel Villamamlos, de Almanza. 
Clmiiunte Novoa, de Calaveras abajo. 
Juan del Rio, du Almanza. 
Alonso Uoiuuz, de Calaveras ahajo. 
Rasilio Lazo, de Villaselán. 
Alonso Fernandez, de Villaverdo 
Ai-cayos. 
Domingo Fernandez, de Calaveras. 
.Tiidii fininez, de Cabrera. 
Cipriau» Alaez, du Canalejas. 
• M 
11 
D. Andrés Fernandez, de Mondreganes. 
Andrés Alara, id. 
Luis I'olvorinos, de Calaveras. 
DorahiRO Pascual, id . 
Manuel González, de La Vega 
Mate» González, de Ct-bnnico. 
IViblo de la Vega, de Canalejas. 
Manuel de Novoa. ¡d. 
Sunliagn ttojo, de Calnferas. 
Alejandro Rodrigue?, de Cebauieo. 
lr«liciano llíijo, ¡le Calaveras 
francisco Fernandez,de Mondreganes 
Lurenzo (¡onzalez, id. 
Antonio Gmizalez, de Almanza. 
Vicente Pascual, de Calaveras. 
Angel Viejo, de Cabrera. 
Sanios de la Fucnle. de Canalejas. 
Vicente l<'erivandei, de Almanza. 
Vieenle (Jarcia, de la Vega. 
Juan AnlouioOvuja.de Caslromudarra 
Jacinto Villacorta, id, 
Salvador del l i io , id. 
Francisco Gareia, id. 
plateo García, id. 
Uenilu ttio, i d . 
José Lazo, id. 
tu i sde l Kio . id . 
lienilo Taranilla. de Canalejas. 
Castor Fei waudez, id. 
Tomas Rodríguez Diez de Almanza. 
José Cuesta, id. 
Francisco de Prado, de Canalejas. 
Fruilan Novoa, id. 
K'nacio >le Prado, id. 
Lúeas de Prado, id . 
Lorann Hodriguez, id. 
J'eilro Poivurinos, id. 
Bernardo de la Cuusla, de Calaveras. 
,\ lanaslo liuiza. (Je Villarmal lio. 
Justo Buiza, id. 
Manuel Diez. id . 
Manuel Conde, id. 
José de Cima, de Calaveras. 
Pedro Gulicrrez, id. 
i.orenzo I'olvorinos, id. 
Antonio Villaoz, de Carrizal. 
Francisco Polvorinos, do Calaveras. 
Félix Marcos, de Carrizal. 
Mariano Diez, id . 
Doiningo Lucas, i d . 
Fructuoso üiez, id . 
Jlihirio Polvoi inos, de Calaveras. 
Apolinar Gulierrtz, de Killamartin. 
J'edro Rodríguez, de Mondreganes. , 
Vicente Tejerina, deSla. Olaja. 
l'edro l'erez. id . 
Jlnnio González, de Villamorisca 
Jlarcos Alvarez. de C.irrizal. 
(''('¡iintisco García, de Mondreganes. 
José Turíenzo. de Sla. Olaja. 
Ignacio La Ued, de la Kegn. 
José Fernandez, [le Calaveras arriba. 
Atanasio Gutieirez, de Calabuey, 
Santos Argueso, de Villamol. 
Ventura (¡onzalez, de La Riva. 
Miguel García, de Cebanico. 
José Merino, de Bustillo. 
Víctor Martínez, de Sla. Cristina. 
Juan del Valle, de Calaveras. 
Iliielbnsp Caballero, deSalielices. 
Antonio López, de Uustilio. 
Jli'.'go García, de Valilepolo. 
.Manuel Rojo, de Sahelices. 
Juan Diez, de Vilaibiera. 
Miguel Fernandez, de Sahelices del 
Ui». 
Juan Antonio Alvarez, de Villalqnite 
-francisco ' ¡ a rda , de Sahelices del Rio 
Angel González, id. 
E-dchun Martínez, de Víllahlbícra. 
Ainlres del Blanco, de Almanza. 
Alonso Yugueros, deSaheiíiores. 
Adriano Nicolás, de Villaverde la 
Clnquita. 
Domingo Diez, de Ve^a 
Clemente Grandoso. de S. Cipriano. 
Ceferino Puente, de Valdepolo. 
Manuel Guerra, de Sádicos del Río. 
Francisco Lazo, de liuslillo. 
Junn ilodriguez, de Mozos. 
Domingo Rodríguez, de Palacio, 
Juan Maraña, de Vega. 
- 2 -
• Tnmís Carbajnl, de Sla Marin. 
Fausto Fernindez, de Saliechores. 
Cipriano Novoa. de Almanza, 
Benito Herrero, de Bustillo 
Maleo Barrieutos, de Valdcpnlo. 
Juan Puente, i d . 
Celestino Ruiz. de Aldea. 
Eslebau García, de Quintana.' 
Candido Santos, id , 
Juan Cano, de Valdepnlo. 
Toribío González, de í'.'ga. 
Venancio Sánchez, <l« Cuvillas. 
Antonio García, de Vega, 
José Sánchez, de Cuvillas. 
Gregorio Diez Carpintero, de Villa-
hibiera. 
Gregorio Nistal, de Sahelices del Pa-
yuelo 
Ausdmo Revero, id 
lldi'fons i Haiiiuena, id. 
Santiago RiiyVro, ¡d. 
Patricio L'i|i;z. de Calaveras arriba. 
Blas Vtllíiner, de Vega. 
Antonio Maraña, de Víllahíbiera. . 
León Iglesias, de Llamas 
Mallas Ueyero, id. 
Felipe G.inznK'Z, de Herreros. 
Lorenzo Marafia, de Vega. 
Anlouio Diez, de CuviUas. 
Juan Diez Calderón, de Villapadierna 
Manuel Fernandez, de Villaverue. 
Justo Pílenle, id 
Francisco .Novoa, de Almanza. 
i n d i é s Maraña, de Viilal(|uile. 
Manuel Goiuez, de La Aldea. 
Andrés (¡onzalez. id. 
Manu d García, de Quintana. 
Juan Villurruel, de Villapadierna. 
Fernando l'erez, de Suhelices. 
Pablo Fernandez, id. 
Serapio López, de Bustillo. 
A itonio Martínez, de Villaltibiera. 
Luis Fernán lea, de Vega de Mouas-
, lerio, 
Fermín Sánchez, de Culnllas. 
Eiirii|(ii! Salns. de Víllauiondrin. 
José '!'r ¡diere, de Sahelices. 
José González, id. 
Esteban Cei.loral, de Palacios. 
Maleo de la Verdura, de Herreros. 
Rifael Prieto, de Llamas. 
Facundo Alonso, de Quinlanilla. 
líslamslao de la üerdura, de Vil lal-
i | i i i le. 
Raíiiiumlo Andrés, de Villaverde. 
Tomas Nistal, de Satelices. 
Ignacio Diez, de Víllahíbiera. 
Nicolás Fernandez, de Villauiondrin. 
Gabriel Puente, de Valdepolo. 
Feruamlo Pacho, de Aldea. 
Vieenle Rebollar, de Villalqnite. 
Alejandro Fernandez, de Villainondrin 
Manuel Taranilla, de Quintana. 
Aguslin Maraña, de Sahelices del 
Paynelo. 
Adiiami Grandoso, de Aldea. 
Pablo Puente, de Quintana. 
Juan Antonio Cas», de Valdepolo. 
Manuel Cano, id'. 
Esteban Gómez, de Aldea. 
Luis de Prado, de Villalquite. 
Rafael Fernandez, id. 
Marcelino Grandoso, de VilU'verde 
la Ch>i|nita 
José de Puente, de Valdepolo. 
Angel Solía, de ViUnhibiera. 
José Ampudía, de Quinlana, 
Félix García, de Sahelices del Pa-
yuelo. 
Venancio Caso, de Aldea, 
Jiiaquin Pinto, id. 
Leandro Prado, de Sahelices del Pa-
ynelo. 
Domingo Prado, ¡d. 
Isidoro Ampudia, de Quintana. 
Félix González, de Aldea. 
Marcos Ramos, de Villahibiera. 
Damián Sandovnl, de Aldea. 
Luis Antonio Moreno, de Quintana. 
Esteban Fernandez, de Vidainoudrin 
Ventura Fernandez, de Villahibiuru. 
Santiago Alvarez. de Quintana, 
Bartolomé López, i d . 
Blas Alonso, de Villalquite. 
Manuel García, de Quinlana, 
José Maraña, de Villahibiera. 
Enrique Merino, de Sahelices del 
Payuelo 
Ta.leó Diez, de Villahibiera. 
Pablo de Puenle, de Valdepolo. 
Fer imdn Feruandei, de Villalqnite, 
Juan Villa, id. 
Mouuel Olmo, de Sahelices del, Pa-
yuelo 
Domingo Olmo, de Quintana. 
Blas Alvarez. de Villahibiera. 
Francisco Perreras, de Villamundriu. 
Juan Diez, de Villahibiera. 
Vicente Maraña, id 
Eulogio Taseon, de Villapadierna. 
José del Reguero, de S. Cipriano. 
Julián Fernandez, de Cabillas. 
Hermenegildo Fernandez, de Villa-
\ hihieia 
B Tiiardo Fernandez, de Villapadierna 
Manuel Valladares, id. 
Bernardo Yugueros, de Sahechores. 
Manuel Fernandez Alvarez, de V i -
llapadierna. 
Miguel del Reguero, de Cubillas. 
Francisco Vega, de Llamas. 
Friincisco Diez, de Vega. 
Bernardo Eslía la, de Villapadierna. 
líamon Es rada, id. 
Francisco Alonso, de Quintaiiilla. 
Antonio lastrada, de Viliapadíer.ia. 
Francisco Alvarez, deSan Cipriano. 
Francisco Fernandez Ibañez, de 
Sahechores. 
Gregorio Reyero, de Villapadierna. 
Juan Alvarez Diez, de San Cipriano. 
Juan Valparis, de Sahechores, 
Félix Diez, de San Cipriano. 
Seberiano García, de Llamas. 
Matias González, de Vega. 
Anaslasio Fernamlez. id. 
Antonio Medina, de San Cipriano, 
Isidoro Fernandez, de Herreros. 
Ensebio Jeera, de Cuvillas. 
José Maraña, de Llamas. 
Manuel Fernandez, de Sahechores. 
Aniñólo Cano, de Cubillas. 
José Valcuende, de Vega. 
Vicente Fernandez, de Cercos. 
Felipe Fernandez, id. 
Roque Medina, de Caslromudarra. 
Matias Reyero, de Carrizal. 
José Uíez, de Valdavída. 
Melchor Sanlaraarta, de Villamora-
tiel. 
Manuel Diez, de Grajalejo. 
Atanasio Gallego, de Villamoralíel. 
Petlin Cuevas, id. 
Angel Malees, id. 
Iiomingo Castro, de Grajalejo, 
Gregorio Rayero, de Víllamoratiel. 
.lusé Martínez, id 
Froilan Cascallana. do Grajalejo. 
José Martínez Fresno, do Villaano-
nil 'ol. 
Celestino Melón, id. 
Pedro S. Juan, de Grajalejo. 
Valentín Santos, do Vidamoraliel. 
Juan Trapero, id. 
Amonio Marline/.. id. 
Feline Alvarez. id. 
Jo.-é (¡allego, ¡d 
Joan. Alaez. i.l 
Francisco Marlinez Luengos, id. 
Fanstinn Luengos Turbado, i d . 
Ptdro Muñíz, de Grajalejo. 
Francisco Santos Santa Marta, de 
. Villamoralíel. 
Manuel Marchan, de Grajalejo. 
Miguel Alvarez. de Villamoralíel, 
Juan Itevilla. id , 
Joaquín Caslrn. de (¡enjalejo, 
Juan Casado, de Villumoiatiel. 
Joaqnin. 
Fra cisco Sanios, de Villamoralíel. 
Marcos Tejerina, id . 
D. Lorenzo Nava id. 
riaoliaío Sanios, id. f j 
Antonio Santa María, id. 
Vicente S'a María, id. 
Antonio Sla Marta, id. 
Felipe Casado, id. 
Anselmo Santa María, id. 
Miguel Pastrana. do Grajalejo. 
Ferinin llunriiriiez, ¡d, 
Manuel Aiv.ircz, de Vill iuneatiel, 
Manuel Marlinez. de Orujalejo. 
Dónalo García, de Villomoi ico 
Melchor Fernandez, do Villapadierna. 
Jacinto Cano, de Quinlana 
lilas García, id. 
Antonio Castellanos, de Castrolierra. 
Paulino Fernandez, id. 
Manuel Vázquez, id. 
Buque Fidalgo, id. 
Francisco Saudobal, i d . 
Sanliago Bajo, id, 
José Caslellanos, id. , 
ClemeiilePonga, id . 
Ruque del Cmilo, id. ] 
I liego Rodrignez, id. j 
Vicente Caslellanos, ¡d. 
Pedro Lozano, id. 
Salvador Rndriguez, id. 
Juan Pérez Meíieia, id. 
Francisco Chic», id. 
Marcos Ilodriguez, id. 
Gregorio de la Faeule, de Villamizar. 
Manuel Puente, id. 
Agapilu Medina, id. 
Alonso Rojo, id. 
Segundo Juan, id. 
Eslanislao ih, Vega, id. 
Atanasio Fernaniíea, de Villacinlor, 
Vaienlin Pucho, id. 
Basilio Caballero, id. 
Alauasio González, id 
Isidoro Caballero, id . 
José ¡tojo, id. 
Dionisio' Pacho, de Villamizar. 
Tomas Caballero, de Hanecidas. 
Miguel Pascual, de Villamizar. 
Ensebio Laiz, dcBaiiecidos 
Francisco Fernandez, de Villacinlor. 
Tomas Sahelices, id. 
D'iroteo Pacho, id 
Raque Muían, id. 
José de Vega, de Villamizar. 
Leou Caballero, do Villacinlor. 
Pedro Caballero, id. 
Cayetano Pacho, ¡d. 
Félix Gaicia, id. 
José Marlinez, de BaneciJas. 
Vtclono Rojo, id . 
Saluruiiiii Otero, id. 
Gabriel Medina, de. Villamizar. 
Raiimindo Pucho, id. 
Miguel de Dios, de Víllaciulor. 
Alejo liarriiiies, de Villaiinzar. 
José Alonso, de Villacinlor. 
Lucas Cano, de Castellanos. 
Mariano Rodríguez, de Villamizar, 
Pablo Gago, de Caste'lanos. 
Joaquín Barríale», do Vi laciidor. 
Agusliu Rojo, dcCu-lellauns. 
Martin Moral, de Villamizar 
Felipe Sanilnlj.il, de Villacinlor. 
Diego Rojo, de Castcllauns. 
Andrés Gaiio, de Bauecídas 
Francisco E/las, de VdLcintor. 
Bel nal linio García, id. 
LucasConstauzo, i ! . 
Vieenle liueda, de Biinocidas. 
Ruperto 'Vullrj», de. Caslelljnoá. 
E-dcban Pérez, de lianecídas. 
Juan de la Red. de Villacinlor, 
Valeriano Miguelez, de Castellanos. 
Lucas Rojo, id. 
Vicente Pascual, id. 
! Gaspar Uarrins, id. 
Facundo Gallego, id 
Jo^é Pacho, de ílmecídas. 
Gniilerm» Medina, de Villamizar. 
Fiaucisco Diez, de Castellanos. 
Anaslasio Castaño, id. 
Simón l lanero, de Villacinlor. 
Andrés Fernandez, de Villamizar. 
Gregorio Antón, de Caslellanos. 
D Tomás Oiihnllern, do V¡"ac¡ntor. ' ! 
iieuUn Allulla, ni 
.lose1 (jarcia, de Sania María. 
Isiiluro Vi'jja. du Villainixar. 
Narciso Carhajal de Sania María. 
Tuinas Vi1) !» , de Villamizar. 
Manuel Calialli'rn. i i l . 
Leandro Caballero, id. 
Teófilo Porras, de Almanza. 
Venlnra Melón, id. 
Carlos Marra (joiizaltiz. i t l . 
Patricio Diez. id. 
Feli|)L' Teterina, id. 
Tomás Diez, id 
Tin ibio Caslañeila, de Sania CrUlina. 
Francisco Pastruna, id. 
tlanucl Itoilrigui-z. id. 
Silverio Lozciiiu. de Malallana. 
Fraircisco (Jiielo, id. 
Anlnninn O M u , id. 
])ie^o IÍB) Es|)ino, id. 
Dumingu Sania Mai ta, id. 
1 voario Sandobal, id . 
Peilrn de Nava, id. 
(ül Casado, de&'Ma Cristina. 
SÜUIÍJHII Santa M.irla. id. 
V cente Caballero, de Malallana. 
José KtM'nandez, id. 
Tomas(¡oiiz.¡lez, de Sania Cvislwa. 
1. 'MU(¡onzalcz, id 
I'ui Marlini!/., id. 
Jiian González, id. 
.Manuel González, de Malallana. 
Victoriano (¡onzalez, de Sla. Cristina. 
.InanSa'da Marta, (le .Malallana. 
Ciifgni io Kodriiiiiez, de Sla. Crislina. 
íiiilalecio llovilín. id 
Juan Mannrl Cueto, de Malallana. 
Jnsé iloilriguez. de Sla. Cn.sliim. 
U'on Hamos, id. 
Pió Santa Marta, id. 
José iWartinez, id. 
ITHIICÍSM Cueto, de Matallana. 
Ju;.-. Rey, de Sania Cristina. 
Luciano Mailinez. Id. 
J.orenzo Ci'espo, de Malallana 
Vicente Lozano, de Sla. Crislina. 
Frailan Santa Marta, id. 
Sebastian Pí lelo, id. 
Lúeas tíonzule/,, id. 
l'Yaiicisco l'anligoso. id. 
Mifiiiel ¿jan Marlin, de Malallana. 
Vicenlu Cuelo, id. 
Faajlino lievilla^de Sla. Crislina. 
Julián Hamos. Id. 
Joaquín Revilla, id. 
MiiiUel Castafieda, i i l . 
Anjíel Kernamleí. He Castellanos. 
Juan Garría, de Víllacinlor. 
Cláudio Caballoru, de .Simia Mavia 
del Monte. 
Fraiinseo Fernandez, de Villumarlin. 
Celeslino (inicia, id 
Félix Vi.lalañe, id. 
•lacinto B.II lolomi'i. id. 
Ildiiimn'.o lleyero, id. 
Hiisi liio Obeja, id. 
Isiiluro Villnl'.rfie, i i | . 
José. Villafafle, id. 
Siiid¡a¡!o' onzalez, ¡d. 
Saiitia{;o Fei naiuiez. id. 
.Manuel Itomella. id. 
Miiiuel Cano, id. 
Fiasni" Lucas, id 
iNicoiriedcs lioiiie. id. 
Viei-nle Anión, ue Vidaverde Areayos 
JOSI'I Coozalez. id. 
I'.'ir.ii'.i» Medina, id . 
Andrés .Medinn, id. 
A denlo Valdés, i d . 
rri'iieiseo del Sór, de Salietices. 
Aiifiel Cuesla. id. 
Cibino López, de Duslillo. 
Juan (iarcia. de Calzanilla. 
Agustín Mencia. id, 
liernalié (ioiizalez. id. 
I'oininso Miauelez. de F.I Burgo. 
Sef-undo Fernandez, id. 
Manuel García, de Vttlam'itiio. 
¡Mauricio Baños, de lil llurgu. 
Felipe Alllon^de I]ÍIIÍ:IIÍIIIH. 
Sanios D.irto>, de F.i jtuiiio. 
D W-U.-d B..(lfl«, id. 
Francisco t taf tos , de. Ciraileras. 
José Brabo, de El Burgo. 
Eoiique Anión, i d . 
jt inicíelo Pablos, i d . 
Sanios liaños, i d . 
Marcos Fernandez, id. 
Jii'm Mencia. de ( i r a ñ e r . i s 
Prud.'iicio Rojo, de H Bnrso. 
José Rarrio.s, d e Gruñeras. 
Genaro Saiidebal, de Vülanraaio. 
Lllfrenio Huerta, d e Fl Burgo, 
José Tupcrina,id. 
Lucas Afilia, d e VilInmuSio. 
Aii^el Ranos, de Fl Hurgo 
Julián lim ieros.ile Calzadilla. 
Iloidracio Fernandez, id . 
Juan Mi^'uelez, de Él Burgo. 
Pascual Merino, ¡d, 
Miguel Clisado, id . 
ToribíoMijruelez, id, 
Lorenzo Lozano, do Grntteras. 
Faiisliuo Miguelez. d e C dzadilla. 
José Lozano, d e Gl Binvo. 
Clemenle Gruñeras, id. 
Luciano Baños, de Calzadilla. 
Maree!» Mencia, deGrañeras. 
A!<iiis<i Herreros, de Oalzadilla. 
José ttoririjiuez, de Urafiíras 
Slauiiel Herreros, de Calzadilla. 
Dionisio Me.iH'ta, de Graüeras. 
Francisco l l a ñ n s . de El Burgo. 
Manuel Baños, id 
| i i i i i i in»ü Pablos, de Villainuílío. 
Felipe Feliz, id. 
lliítiuio Garcia, id 
Luis Mencia, de Grafieras. 
llamón Ifiorez. de Villeza. 
Hilario Cuesta, de Villinliego. 
Ambinsio lle.r'eio, de Vallecíllo. 
Sanios Iglesias, de Villeza. 
CdUardo Cllico, de Vallecillo. 
Panciio Pérez, id. 
Miiiuel Florez, de Villeza. 
Tomas Huella, id: 
Francisco Peiez, J d . 
Manuel Rajo, id. 
Anloiio Uiesins, id. 
Gidiri 1 C i.ií. d . i , de Valletíllo. 
Pablo l'a-l una, iu. 
I) •iimiiii.' Paslioua, i d . 
Benito Cuñado, id. 
Aiifiel Bajo, id. 
Lucas Merino, id. 
Diego Aguudez. id. 
Frailan Cuñado, id. 
Mif-'uél H ' T r e r a s . id. 
Uioiiisin Asnmle/., i d . 
Maliiii Peni . id. 
Jo-é Ballos, id. 
Vieenie Loiiez, id . 
Braulio Avecilla, de Jearilla. 
Felijie Laso, de Fscobiir. 
Andiés Pérez, id. 
Aiiibrcisio Pérez, id. 
Angel lai'o, id. 
Mignel Murcíelo, id . 
José l'ernainlez. id. 
Ilevii.irdo Víllaverde, id. 
Luis Duranle, id. 
Faiislo Rueda, id. 
Gregorio Cid, id, 
Manuel Gago, id 
Anloido Marlinez. i d . 
l'edro Misiego. id. 
Pedro Fierro, ¡d. 
Mniiuel Purii . id. 
Riiman Leal, id. 
Manuel Fernamiez. de S. Pedro. 
Alejo G.M'cia, de Villalebrin. 
Isiiioro Novoa, de Solillo. 
Gorgouio (ioiizali'Z. de Villucalabiiuy 
Andiés Miirciegn, de ¡íscobiir. 
Andrés Laso, id, 
Caiiílitttilus tjutí linn obtritidu votus. 
1) Anloniiio Sancliez Cbicarvu. íí ' l í 
Juan i ' i i l in 333 
l'ieióiiuim Antón Ramire?.. . .12:1 
Alaii|iii-.s de Mo'.ievirgen.. . í'M 
Manuel l'aiiclion Maclas. . . SKIi 
Gabriel lialbuena. . . . 231) 
D Rafael Lmenzana ?22 
íianliago lierjou 171 
Juan Piña. 1 
Manuel Panchón. . .- . . 1 
AnloiiMi Sancliez Cliicaron. . 1 
Saliagun 2 de Diciembre de ISfii i . 
El •Presidoiiie, .lulio Fnnt v Calíais = 
Secrelarios eseriiladores. Palilo Alcán-
tara =Uri><n)i'iiiUama González = E s 
leban Fernandez =li'eliciaiio Florez. 
Sección de / « Vccilla. 
D. Antonio Martínez Tascos, Culiillus. 
Antonio Feniaiidez Rnbaiial, id. 
FriaicUeo Montero Requejo, de 
Casares. 
Lorenzo del Barrio, de CoMIbia. 
Juan Alvarez, de S. .Martin. 
Santiago Uodriguez García, de 
Voladura y Villadangos. 
Antonio García Kabannl, de Ven-
losilla. 
Roque González Diez, id 
Fernaiido González Rodríguez, de 
Golpejar. 
Benito Morán. deCasitres. 
Gerónimo Tuscon Fernandez, de 
Pendilla. . 
Manuel Rodriguez, de Uodiezmo. 
JosáTiiscon F«riiiindez..do Piindilla. 
Angel Santos Hennosilla, de I .a Pola 
Manuel lioblesCnstiifion, i d . 
Antonio Kobles Castnñuu, id 
NarcisoG»i-cía ( íordon.de Hoergas 
Juan (iarcia L I I I I H , de La Pola. 
José María Alvarez. de Geni.-;. 
Pedro Jíusebio Garci», do Pallids. 
Lázaro Francisco Arias, de Geras. 
Bernardo González Alvarez, de La 
Pola 
Lino Diez y Diez, de La Viz. 
Francisco Fernandez, y Ferunndez, 
de Boilnr 
Franci.-co Sub'igal tíuarez, dé Los 
Barrios. 
Froilan rinarez, de Carbonera. 
José González Biilziin, de Pnrdabé. 
Santiago jUvurez Diez.deVillalfeide 
Joaiiuiii Feniandeü Forreras, de 
líoñnr, 
Manuel Antonio Morán, de Oville. 
(Jarlos Fernandez, de Adrados. 
Ecequíel Gutiérrez, de N'icedo. 
Hilario González, de R.-diliuera. 
Andrés J.a.so líevue'tit. de Debes» 
Félix de Rob.es de la Bandera, id. 
Jo.*ú B-'rnn, de Robles. 
Tuinas Gonzidez tiu^rez, de Tolivia 
de Arriba. 
Muniiel Valladares Feniandei, de 
Palacio. 
Juan Uodriguez, de Wolileo, 
Üoiiiing-o Fernandez Feriiaiiili.-z, de 
La Robla. 
Ben l i ¡jaiicliez Itiidriguez, de Ln 
Cisii. 
Ánionio Alonso Suurez, de Tolibin 
de Arriba. 
J» sé Sancliei García, de S. IVdru. 
Muquel Alonso deT'dibia dexVi-riba 
Manuel (jarcia Rudriguez, de Fres-
nedo, 
Vitorio González y Fernandez, de 
T.dívia de Arriba. 
Pedro Garcia Rodríguez, de Fres-
HCllo. 
Joifé Rodríguez Duque, , de líedi-
lluerft. 
Francisco Lorenzana Florez, de 
S. Pedro. 
Bernardo Gonüalez Fierro, de Car • 
ineues 
Juan Mnrtinez Rodríguez, de Su-
brepsfla. 
Tomás Diez González, de Ariutero. 
Siiutiago Soiichez Uodriguez, de 
F resuedo. 
Lni í Siincliez liodripuez, de Laiz. 
Ambr isio Fernande/. (iainjuiumues, 
de l.a Vecilln. 
Boriit'noiu Fernandez González, de 
Orzonaga. 
.Nienlíd Vald'-s T!...!ri» iez. •].? T.a 
Serna. 
Miiuiiel Martínez Carret'ro, de 
Oville. 
Benito Robles Diez, de Bairilles. 
Gero[limo (¡arela líobies, deC'-ri l-
lleda 
•Silvestre Sierra González, (le íie-
dipo.'rtnw. 
Marcelino (¡obles Diez, do Barrillas 
Siin.-ii Alonso K-tbles, id . 
Oistoi- de Rabies Diez, de Barrio, 
l'rauci.sco Pedro García Ijiez, de La 
Muta 
Jul ián Diez, de Barrilios. 
Joan Fernandez Alonso, de Barrio. 
Ilíego Robles Villnfaíie. de Debesa, 
Froilan González, i d . 
Angel Villa d e Villa, d e Las Bmins. 
Juan Alonso Rayero,deLugueros. 
Genaro Uodriguez Cdnteno, d e 
Abmdos 
Felipe Tuscon. id . 
Antonio Cuesla Garcia, d e La C'in-
• daua. 
Policiano Alvarez Alonso, de Fres-
nedo. 
Jíduardo Panizo Luengo, de Oceja 
José Ivodiignév.Aíoiiso, de Uairulos 
Hi,ario Alvarez ('.scancluno. de La 
Randera, 
Inocencio Alonso Reyero, de Vo¿-
tucdiiiiio. 
Marcelo Osorío lleyero, de Yalverdc 
Lorenzo de C inoeiies Lera, de 1S..Z-
locntauo. 
Ramón Villayandre. id. 
Antonio Reyeru Valie, de Aldades. 
José Villayandre del Rlauoo, de 
Üoñor. 
Santiago d e Robles Perreros, d e 
Barrillos. 
Santiago ¡Martinez Rodrigue/., d e 
Bu fiar. 
Gabriel Diez del Rio, de Vnlile-
castlllo. 
José Mana Sánchez Mejido, de 
Arintero. 
Valeutiu de la Gala y Liéliana. do 
La Braíia. 
Urbano Gouzalez y Valle, de R iba-
nal. 
Felipe Rodriguez. id. 
Casimiro Guerra Robles, deT-dibia 
de Ab:i|o 
Celei-ilM Ballmeim, de Dobcsa. 
Juan iM-aiicisco Diez López, de La 
Vecilla. 
Fernando Diez de Robles, de ( a n -
P"hermoso. 
Manuel Martinez Carretero, de Pa-
lacio. 
Marcelino Flecha, do Valle. 
Martin Reyero, de Viilpor'¡ii -ro. 
Adriano Diez y Diez, de limJibazo, 
Simón Rodríguez Sánchez, do 
üce|a 
Salvador García Florez, (le Pelechas 
Miguel Martillea Cirl-eleru, de Ro-
ñar . 
Antonio Fernnndez Quirós. de Fe-
ÚJCIIIIS 
í',iinst.iiio deCasu. de Grand.'.-u. 
Pedro Acebedo García, de Colie. 
Baltasar Vi l l ayan l ie 'Uodriguoz, 
de Feleclias. 
Pedro Autunio Ferniiiidtz, de Crau-
deso 
Felipe Pinilín Caba, id. 
Felliie DiezTasaon.Caaipohel"inoso 
Santos Andrés Rodrisuai, de l'oli-
bia de Arriba. 
Isidoro Castañou Feni.mdei, d o 
Sopi'ña. 
Marcelino Bayon Fernandez, d o 
O Jeja. 
Jiiftto Uodriguez de la Vega, de 
ií. 'ñar 
Juliau Pedro Fe.ruaudez Villayandre 
de Gralnloso. 
Salvador López Alonso, id. 
Cayetano llompunera Diez, de CoUe 
D Artonio Cándido Rodríguez, de Ge-
nioera. 
Francisco Rodrigue?. Garda, de 
Fresuedo. 
Juan di;Castro del Bbcco, de Colle. 
.Tufiu Pérez, i d . 
Isidro del Blniict» González, i d . 
Angel (jonzolez Gutieirez, de San-
ta Colomba. 
Marcelo de Robles Villafafle, de 
Manuel Rodríguez Valladares, de 
Fresnedo. 
Bernardo M&rtinez Fernandez, de 
Grandoso, 
Francisco González García, de Bar-
rio. 
Jleruardo Fuente Alonso, de Arcina 
Mateo Bayon Alonso, de S. Pedro. 
Iliego Puente Alonso, de La Ercina 
Remicio Garda Fernandez, i d . 
Ju l ián Ordíis dé la Vega, de Boíiar 
José Saez l'nnla Rebuelto, i d . 
^elesforn Valcarcel Yedra, de La 
_ .Vecillo. 
Gregorio Diez González, i d . 
- Mart in Loreozana, id . 
Eugenio Reyero Alonso, de Valde-
piélago. 
Candidatos que'han obtenido tolos. 
D . Rafael Lorenzana, . . . , 94 
Sailliugo Herjon 94 
Manuel Panchón. . , , 7 7 
Juan Pifian 71 
Gabriel Balbuena. , . . 56 
Juan Q'jiñones de León, Mar-
qués de Montevirgen. . , 51 
Gerónimo Antón Ramírez. . 64 
¡tfignel Panchón " I 
Autoniuo Sánchez Chicarro. , 33 
La Vecilla 2 de Diciembre de 
1865.=E1 Presidente, Pedro iRodr i . 
guez Fertnindez «^Secretar ios escru-
tadores,'Celestino Ba!l iuena.=AnU-
no Pnguncion de la Hiierga.=C»rlo6 
Arias Cachero.=Pedro delaSierra. 
Sección de Ponferrada, 
D.( Finnciscu Díaz Rcboiro. 
Andrés González. 
Francisco Cubero Pérez . 
' iMuniiel Ai'his. 
Andrés Arias. 
Jiih'é i ' / ini ín M.mlocon. 
Fiiincisco B.iyn. 
DÍDMÍSÍO Arios ¡H.-irtinoz. 
V.ik'uUu Ramón Gavcla. 
Si'liasliaii Alonso. 
Jusi CamiH.i Arias. 
Juan Cnnz.ilfz (luí Campillo. 
Juan Miguel González del Cam-
pillo, 
. l i K M j n m Salvadores Bolas. 
A'iUiinio Sastre Alonso. 
Amonio Valcarte Morelo. 
Amonio Alvarcz. 
AgusLiu it.imon García. 
Lenuíirdo Gíii'oia. 
• '''gundo AIO/I Í 'U. 
Juan. Arias Fernandez. 
Cayetano Alias Prado, 
Cayclauo Alvarez. 
Leandro F ien o. 
Bonilo Piítcz Tapia. 
Patricio (l« Vcgii y Voces. 
Macinr.o Vals Viniopra. 
Juan Fernandez Alvarez. 
Jul ián Gómez Prado. 
Manuel González Lopoz. 
Juan lUidi'igut'Z y Roilrigurz. 
Fulucticie Vida l . 
D. Nico l . í s .Rodr íguez . 
• Juan Anas Vega. 
Domingo Alias Vega. 
Leandro Lupez. 
Lorenzo Pal la . 
José Méndez y Gonzalei. 
Francisco Arias. 
Juan Valcatte Alvarrz. 
JnscMail inez . 
Jiiau l'iudrigucz Sánchez . 
Jo -é I/aieilo Castra. 
Justo Fernandez. 
Fernando linbio. 
Fraiic'ceo Rmlrigui z Gómez. 
Aliii'is» Castellanos Vega. 
Anlmiio Fernandez Alonso. 
Aiiluuin Lubalo Sastre. 
IVdro Fernandez González. 
José Argueyes Alejandre. 
Juan Gi'andoso. 
Felipe Foruar.dez y Fernandez. 
Simón Fernandez Nuflez. 
Ramut» Feo García. 
Jacinto Alvarez. 
Manuel García Vuelta. 
A/auiiel de Vega y Vi ga. 
Siiil'oríauo Gayosn Alvarez. 
Manuel Colado Fariñas. 
Domiugu Goini'Z. 
Valentín del Rio y Vega. 
Salvador Vrga Fernandez. 
Santiago Alvarez. 
Julián Diez C.istaAon. 
Antonio Osuno. 
Baltasar Callejo y Carbajo. 
liallasar Dominguez y Ilujas. 
Pablo Barrio Itud 'TO. 
Cli'iuei'le Lope/. Carbajal. 
Ambrosio Vega. 
José Aniunio Morán. 
Juan V.iícarce .Martínez, 
Manuel Fulgueral Rivera. 
Baltasar del Riu ) Vega. 
Dciniugo López y López. 
Santiago AlvaieZ. . 
Manuel Doniiiiguez García, 
.lofé Cleuieiile y (¡arria. 
Felipe V»Icáreo )' González. 
Felipe Lidiu Canedo. 
Aniunio Sanios Ulloa, 
Gi'ióiiiiuo Garci» Fernande z. 
F/iiiicisco Cbiidradu MeruleZ. 
Clemeule García Méndez. 
Francisco A i V a r e Z Vidal. 
IvUiaido Uomínguev. Morán. 
Juan Manuel Velasuo Vidal. 
Fmic iseo García Méndez. 
José Alvarez Audrodo. 
Rnlliualdo Alvarez y Alvai'i'z. 
Bernardo ¡Harinas Sancliez. 
Luis Piada l'acios. 
Andrés Rodríguez llomingucz. 
Felipr Aiidradc l.opez. 
Deinisio Lopi'Z Olego. 
J o s é de Piada l'acios 
/Imiienlio Teinieiion Rodríguez 
Santiago Losada Gómez. 
Genaro Gómez Voces. 
Bernardo García Amicsto. 
Julián Taineiiou Feniaudez. 
Jcia(|uin Alvarez Fernandez. 
I.lomiiigo Bollo y Bello. 
Pascual Bello y Bello. 
L u i s Manías. 
Sauliago Cnadrailo. 
Auiojiio García l lo i í i ignez . 
G^bllci B^dii;j:¡..z. 
— i — 
D. Francisco Olego y Bello. 
Vicente Rodríguez y López . 
Lorenzo Riera y Bello. 
Dionisio Flanco y Lupez. 
Eduardo Rodríguez Andrade. 
A n d i é s Bello. 
José Valdeon. 
Juan Alvarez Mufiia. 
A n t«n¡o l>iaz. 
L u i s Alonso y Alonso. 
Antonio de la Fuente. 
Francisco González Rodríguez. 
Jacinto Pombnego y Piensos. 
J o s é Eulal io . 
Crisanto González. 
Francisco Alonso y Mor*. 
Rafael Quiroga. 
Rafael Diez Gastaúon. 
Santiago Arias. 
Saturnino Fierro Vidal. 
Santiago Voces Lnpez. 
T o m á s Vidal Alvarez: 
Francisco González Pérez . 
Pablo Cortinas López. 
Bumingo Diez Aullares. 
Manuel González Honcon. 
Bartoluiné Beneitez. 
Pedro Ramil . ' 
José A varez. 
Manuel González 
Martin González Vil le la. 
Julián Fernandez. 
Duuiiugo Diez. 
Basilio A'van 'Z. 
Antonio Marlinez. 
Bia* Marlinez. 
Marcos Pestaña Alvarez. 
Simón Piada Rodríguez. 
José Mari» Porras Valcatce. 
Beinaido González Gnmpilln. 
Ruque Rodríguez Reguera. 
Agusliu Domínguez. 
Ramón Gastón. 
Jnsé de Piada Rodriguoz. 
T o m á s Merayo Rodriguez. 
Blas .Martínez Fernandez. 
Pablo Vidal Moran, 
l i ipól i lo Almillas Lnpez. 
Jnsé González Sela. 
Rafael Morayo l íodriguez. 
. José Jares. 
Domingo Carrera Voces. 
Jo.n|UÍn Merayo Rodriguez. 
Calisto López Reguera. 
R a m ó n Méndez. 
Angel García Moran. 
Lucas del Palacio. 
José liodrigiiez Ogea. 
Raínel Bais Vimegia. 
Pedro González Peslafta. 
Dionisio Lago y Abad. 
Dicliuo Alonso Luengo. 
Toi i ln» Merayo Mafias. 
Camilo Lima y Gonzan-z. 
Basilio Higuera. 
Manuel l íodriguez. 
|{IM|UC Marcos. 
Lázaro MonlaA». 
Felipe Solis l íodriguez. 
Antonio Gnnznln Gómez. 
Luis Merayo Rodríguez. 
Gabriel Cü&ucln. 
Sanios Callejo }' Carbajo. 
Joaquín Uaclss Vidal . 
Santiago Catbajo. 
Domiugu l íodriguez Morir). 
F i ¡inciscii-Lopcz GonzaitüS. 
D . .loaquin Segado. ^ 
Pedro García Huerta. 
Manuel Alvarez García. 
Andvéí R a W a l Pérez . 
Lucas Fernandez Alvarez. 
Jo.-é Reguera G ó m e z . 
Vicente.Ai'iss Rodríguez. 
Isidro Rueda López de Cangas. 
Felipe Rodríguez Garrote. 
Lui s Fernandez Pombo. 
Miguel Audreu Usedo. 
.Nemesio González Méndez. 
Agust ín de Voces. 
Francisco Ltimoras Castro. 
R amero Gabilaues Annesto. 
Santiago Voces y Voces. 
Jo«é OUiedo YeUra. 
Benito Merayo Rodriguez. 
Manuel Vidal Voces. 
Alonso Pérez . 
Antonio García. 
Antonio Fernandez Neira. 
Manuel A Varez C u r i a l . 
Vicente Mesuro Fernandez. 
Pedro González Piada. 
Bernardo González. Fernandez. 
Candidatos que lian obtenido votos. 
O. Francisco Fernandez Blan-
co . . 157 
José Quiñones de L e ó n . IDl i 
Gayó Quiftnnes de L B O I I , 
M a r i j u é s i l e S . Carlos, t a a 
Tirso TellezGir'on, Duque 
de ü c e d a . . . . l / i 7 
Joaquín del Pino. . . aíí 
Modesto de Lal'uente. . o ü 
J I I I I I I Francisco Villalioa. ü ¿ 
Alejumlro Monillo. . . / |5 
Tuso Taller. Girón. . . 5 
Cayo Qmnones de León . . \ 
S r . Conde de A'va de Liste . 5 
Mai-qués deS . Carlos. . '2 
Duque de Uceda. . . '2 
D. Alejandro de Castro. . 4 
Anselmo Morado. . . I 
Aulonio Apui ici y Guijaro. 1 
Adriano Curiol. . . . I 
Ponferrada dos do Diciembro 
d e l S ü ü . — Kl Preside.nlu, Anto-
nio Vega Cadóri i iga .—Secretarios 
escrutadores , Pedro Burrión. 
— Ramón Alaria do la lloclla. 
— BtmVo Uunsl.i .—Lorenzo G ó -
mez Osorio. 
fSe continuará •) 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Quien hubiese bailado una 
ternera, pelo rojo, muy bien tra-
tada, con un cordel al pescuezo, 
que se desapareció de la Plaza 
del ganado ul diii de San A n -
drés, que. dé razoti eu casa do 
Juan González, panadcio, vecino 
de esla ciudad, eu S l a . Ana. oiim. 
S, quien gratil icará. 
l iup. v lilogndia de José G. Heduimo, 
i 'Ulcnui , 7. 
